







       Produk F Grip Mulfung dirancang menggunakan metode perancangan 
Design Thingking Process menurut George Kembel yang terdiri dari 5 
tahapan yaitu tahap emphatize (pengamatan dan pemahaman masalah), tahap 
define (penentuan masalah inti), tahap ideate (konsep ide), tahap prototype 
(pembuatan model) dan tahap test (uji kelayakan produk). 
       Dari hasil pemahaman masalah yang biasa terjadi pada kegiatan 
berbelanja masayarakat konsumtif ditemukan timbulnya rasa sakit pada 
bagian jari-jari tangan yang disebabkan oleh kurangnya penerapan nilai 
ergonomis pada bagian ketebalan handle tas-tas belanja yang biasa dipakai. 
Kegiatan berbelanja yang dilakukan dengan kurun waktu cukup sering dengan 
keadaan tas belanja yang berat dan menggunakan handle tas yang kurang 
ergonomis dapat mempengaruhi kesehatan dibagian jari-jari tangan. 
       Diharapkan produk F Grip Mulfung alat bantu pembawa tas belanja dapat 
mengurangi masalah tersebut. 
       F Grip Mulfung sangat mudah penggunaanya yaitu dengan cara membuka 
kunci pada bagian celah kemudiah mengantungkan handle tas melalui celah 
yang ada pada F Grip Mulfung lalu kunci kembali bagian celah agar tas 
belanja tetap aman dan tidak terjatuh. 
       Gaya moderen minimalis dipilih guna lebih memberikan fokus pada nilai 
fungsi dan ergonomi produk agar aman dan nyaman digunakan oleh 
pengguna. Tema ramah lingkungan dipilih untuk memberikan kenyamanan 
dan keamanan pada kulit pengguna. F Grip Mulfung ikut serta 
mempromosikan gerakan peduli lingkungan dengan cara menggunakan 
material kayu sebagai material utama. Pemilihan material kayu karena kayu 






       Produk F Grip Mulfung diharapkan mampu mengatasi masalah yang ada 
pada handle tas-tas belanja yang kurang eergonomis saat digunakan untuk 
berbelanja masyarakat konsumtif serta dapat digunakan dengan baik, nyaman 
dan aman oleh pengguna masyarakat konsumtif yang membutuhkan. 
 
B. Saran 
1. Hasil perancangan F Grip Mulfung diharapkan mampu menjadi salah satu 
acuan baru dalam bidang desain produk. 
2. Hasil perancangan F Grip Mulfung diharapkan dapat menjadi inspirasi 
mahasiswa desain produk untuk lebih mengembangkan pola pikiran dan 
kreatif pada suatu masalah yang kecil dan sederhana di lingkungan sekitar. 
3. Hasil perancangan produk F Grip Mulfung diharapkan dapat memberikan 
pemikiran pada mahasiswa desain produk bahwa dalam merancang suatu 
produk sebelum menentukan konsep yang menarik, selalu mengutamakan 
terlebih dahulu aspek fungsional dan aspek ergonomis. 
4. Hasil perancangan produk F Grip Mulfunng ini diharapkan dapat 
dikembangkan lagi dari segi klasifikasi pengguna, agar memiliki lebih 
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